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ABSTRAK 
Masruatin, Yulvia. NIM. 3214113176, 2015 “Keterlaksanaan Kurikulum 2013 
dalam Pembelajaran Matematika di SMP Islam Al-Azhaar Tulungagung.” 
Jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, 
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pembimbing: Dewi Asmarani, 
M. Pd. 
 
Kata Kunci: Kurikulum 2013, Prestasi Belajar, Matematika 
Salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan adalah kurikulum, 
karena kurikulum merupakan acuan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 
setiap satuan pendidikan. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, perubahan dan 
penyempurnaan kurikulum sudah beberapa kali dilakukan. Dengan kurikulum 
yang sesuai dan tepat, diharapkan sasaran dan tujuan pendidikan akan dapat 
tercapai secara optimal. Pada tahun ajaran 2012/2013, pemerintah melalui 
Departemen Pendidikan Nasional menetapkan Kurikulum 2013 pada setiap 
jenjang pendidikan. Dengan diberlakukannya Kurikulum 2013, diharapkan dapat 
meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yang mampu menghasilkan sumber 
daya manusia yang berkualitas. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan kurikulum 2013 
dalam pembelajaran matematika di SMP Islam Al-Azhaar yang meliputi: (1) 
Mendeskripsikan kemampuan guru matematika di SMP Islam Al-Azhaar 
Tulungagung mengenai kurikulum 2013, (2) Mendeskripsikan prestasi belajar 
matematika berdasarkan kurikulum 2013 di SMP Islam Al-Azhaar Tulungagung, 
(3) Mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan 
Kurikulum 2013 pada pembelajaran matematika di SMP Islam Al-Azhaar 
Tulungagung. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Islam Al-Azhaar Tulungagung. Subjek 
penelitian ini adalah semua guru matematika di SMP Islam Al-Azhaar 
Tulungagung yang berjumlah 3 orang. Metode yang digunakan untuk memperoleh 
data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk memeriksa keabsahan 
data dalam penelitian ini digunakan triangulasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan guru matematika di SMP 
Islam Al-Azhaar mengenai Kurikulum 2013 dapat diketahui melalui tiga aspek 
yaitu 1) perencanaan pembelajaran matematika sudah baik dengan persentase rata-
rata 72,45% sebelum pembelajaran, guru menyusun silabus dan rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP), 2) pelaksanaan pembelajaran matematika 
berdasarkan kurikulum 2013 sudah baik dengan persentase rata-rata 72,85% guru 
menerapkan pendekatan saintifik sesuai waktu yang tersedia, 3) Penilaian 
pembelajaran matematika berdasarkan kurikulum 2013 sudah baik dengan 
persentase rata-rata 74,44% guru melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan dan 
keterampilan. Prestasi belajar matematika berdasarkan kurikulum 2013 adalah 
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dapat meningkatkan prestasi belajar matematika diantaranya meningkatkan 
kemampuan siswa dalam bernalar, menciptakan keterampilan, dan kemampuan 
siswa dalam memahami materi pembelajaran. Faktor pendukung dalam 
pelaksanaan kurikulum 2013 pada pembelajaran matematika di SMP Islam Al-
Azhaar antara lain dukungan dari kepala sekolah dan antusias para guru dalam 
implementasi kurikulum 2013 dan ketersediaan sarana prasarana pembelajaran 
sudah cukup memadai; adanya program-program sekolah dalam rangka 
implementasi kurikulum 2013 dengan mengadakan sosialisasi mengenai konsep-
konsep dasar kurikulum 2013, mengikuti berbagai pelatihan terkait penyusunan 
dan pengembangan kurikulum 2013. Faktor penghambat dalam pelaksanaan 
kurikulum 2013 di SMP Islam Al-Azhaar Tulungagung antara lain terbatasnya 
waktu, banyaknya penambahan materi pembelajaran, kurangnya kesiapan siswa 
untuk belajar mandiri, dan banyaknya kesalahan dalam buku pegangan siswa. 
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ABSTRACT 
 
 
Masruatin, Yulvia. NIM. 3214113176, 2015 " The Implementation of 2013 
Curriculum Learning Achievement in SMP Islam Al-Azhaar 
Tulungagung." Mathematics Department, Faculty of Tarbiyah and Teacher 
Training, State Islamic Institute of Tulungagung. Advisor: Dewi Asmarani, 
M. Pd. 
 
Keywords: 2013 Curriculum, Learning Achievement, Mathematics 
One of important component in education system is the curriculum, because 
the curriculum is a reference implementation of the learning activities of each 
educational unit. In the history of education in Indonesia, changes and 
improvements to the curriculum has been done several times. By the appropriate 
and precise curriculum, expected educational goals and objectives will be 
achieved optimally. In the academic year 2012/2013, the government through the 
Ministry of Education sets 2013 curriculum at every level of education. By the 
implementation of 2013 Curriculum, is expected to improve the quality of 
education in Indonesia, which is able to produce quality human resources. 
This study aims to determine the implementation of 2013 curriculum on 
mathematics learning achievement in SMP Islam Al-Azhaar Tulungagung which 
includes: (1) to describe  mathematics teachers' ability of SMP Islam Al-Azhaar 
Tulungagung about the 2013 curriculum, (2) to describe of mathematics 
achievement based on 2013 curriculum in SMP Islam Al-Azhaar Tulungagung, 
(3) to know the factors that support and hinder the implementation of 2013 
curriculum and the impact on mathematics learning achievement in SMP Islam 
Al-Azhaar Tulungagung. 
The research was conducted in SMP Islam Al-Azhaar Tulungagung. The 
subjects were all math teacher in SMP Islam Al-Azhaar Tulungagung, amounting 
to 3 people. The methods used to obtain the data were observation, interviews, 
and documentation. To check the validity of the data in this study used 
triangulation. The data analysis technique used is descriptive analysis techniques. 
The results showed that teachers' understanding of mathematics in SMP 
Islam Al-Azhaar on Curriculum 2013 can be seen through three aspects: 1) 
planning the learning of mathematics is good with an average percentage of 
72.45% before the lesson, the teacher prepared a syllabus and lesson plan (RPP ), 
2) the implementation of learning mathematics based 2013 curriculum  has been 
good with an average percentage of 72.85% of teachers applying scientific 
approach according to the time available, 3) learning of mathematics achievement 
based on 2013 curriculum has been good with an average percentage of 74.44% of 
teachers conduct an assessment of attitude, knowledge and skills. The impact of 
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learning achievement based 2013 curriculum was able to improve mathematics 
achievement among improve students' skills in reasoning, creating skills, and the 
ability of students to understand the learning material. The Supporting Factors in 
the implementation of the 2013 curriculum on mathematics learning in SMP Islam 
Al-Azhaar were the support of the headmaster and the enthusiasm of the teachers 
in the implementation of the 2013 curriculum and the availability of infrastructure 
is sufficient learning; there were school programs for the implementation of the 
2013 curriculum to arrange the socialization of the basic concepts of 2013 
curriculum, following the preparation of a variety of training related to arranging 
and 2013 curriculum development. Inhibiting factor in the implementation of the 
2013 curriculum in SMP Islam Al-Azhaar Tulungagung were lack of time, the 
number of additional learning materials, lack of students’ readiness to learn 
independently, and the number of errors in the student handbook. 
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 الملخص
وتأثيرها  ٣١٢٢المناهج عام تجسد" ١١٢٢، ٧٦١٣١١٤١٢٣ .نيم  .يولفييا، المسرواتين
 ".لأزهارتولونج انجونجآالإسلام المدرسةالثانويةعلى التحصيل تعلم الرياضيات في
المشرف:  .تولونج انجونجالرياضيات، كليةوتدريس العلوم، ودولة المعهد الإسلاميالتدريسوزارة
 .بالشلل الرعاش .الماجيستير، الأسمارانيديوي
 الرياضيات  التحصيل العلمي ٣١٢٢كلمات البحث: منهج 
م التعليمي هو المنهج، لأن المنهج هو مرجعية تنفيذية من أنشطة واحد من المكونات الهامة في النظا
التعلم لكل وحدة تعليمية. في تاريخ التعليم في إندونيسيا، والتغيرات المناهج والتحسينات التي تم 
القيام به عدة مرات. مع المناهج الدراسية ومناسبة المناسب، وسوف يتحقق الغايات والأهداف 
، والحكومة من خلال وزارة ٣١٢٢/١١٢٢على النحو الأمثل. في العام الدراسي  التعليمية المتوقعة
في كل مستوى من مستويات التعليم. مع سن المناهج  ٣١٢٢التربية والتعليم تحدد المنهج في عام 
، ومن المتوقع أن تحسين نوعية التعليم في اندونيسيا تكون قادرة على إنتاج الموارد البشرية ٣١٢٢عام 
 .الجودة
وتأثيرها على الرياضيات  ٢٠٢٢وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد جدوى المنهج في عام 
) وصف فهم الرياضيات مدرس ٠الإنجاز فيالمدرسةالثانويةالإسلام آلأزهاروالتي تشمل: (
) وصف تأثير ٢، (٣١٢٢حول المناهج الدراسية في عام انجونج فيالمدرسةالثانويةالإسلام آلأزهارتولونج
الإسلام المدرسةالثانويةفي ٣١٢٢لتحصيل في الرياضيات على أساس المناهج الدراسية في عام ا
في الرياضيات ٣١٢٢معرفة العوامل التي تدعم وتعيق تنفيذ المناهج  )٣(، لأزهارتولونج انجونجآ
 .لأزهارتولونج انجونجآالإسلام المدرسةالثانويةفي
كانت جميع المواد  .لأزهارتولونج انجونجآالإسلام المدرسةالثانويةوقد أجريت هذه الدراسة في
أشخاص. الطريقة  3والبالغة لأزهارتولونج انجونجآالإسلام المدرسةالثانويةمعلمي الرياضيات في
المستخدمة للحصول على البيانات والمراقبة، والمقابلات، والوثائق. للتحقق من صحة البيانات في 
 .ة تحليل البيانات المستخدمة هي تقنية تحليل وصفيهذه الدراسة استخدام التثليث. تقني
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 ٣١٢٢المنهج لأزهار آالإسلامالمدرسةالثانويةوأظهرت النتائج أن فهم الرياضيات مدرس في
نسبة ) تم دراسة التخطيط للرياضيات جيدة مع متوسط ١يمكن أن يعرف من خلال ثلاثة جوانب: 
وقد تم تنفيذ تعلم مناهج )٢، (ر ف ف)والدرس٪ قبل الدرس، المعلم بإعداد خطة المنهج .٤5٢٦
٪ من المعلمين تطبيق المنهج العلمي .85٢٦نسبة جيدة مع متوسط  ٣١٢٢الرياضيات بحلول عام 
كانت جيدة حيث بلغ متوسط   ٣١٢٢) تعلم مناهج الرياضيات بحلول عام ٣وفقا للوقت المتاح، 
عرفة والمهارات. كان تأثير المناهج القائمة على ٪ من المعلمين إجراء تقييم الموقف والم٤٤5٤٦نسبة 
قادرة على زيادة التحصيل العلمي منها تحسين مهارات الطلاب  ٣١٢٢الرياضيات الإنجاز في عام 
في التفكير، وخلق المهارات وقدرة الطلاب على فهم المواد التعليمية. عوامل دعم تنفيذ المناهج 
من بين أمور أخرى، بدعم لأزهار آالإسلام المدرسةالثانويةفيفي الرياضيات  ٣١٢٢الدراسية في عام 
وتوافر البنية التحتية  ٣١٢٢من مدير المدرسة والمعلمين المتحمسين في تنفيذ المناهج الدراسية في عام 
مع التنشئة  ٣١٢٢التعلم الكافي؛ برامج مدرستهم في إطار تنفيذ المناهج الدراسية في عام 
، وبعد إعداد مجموعة متنوعة من التدريب ٣١٢٢ساسية للمنهج في عام الاجتماعية للمفاهيم الأ
 ٣١٢٢. عامل مثبط في تنفيذ المنهج في عام ٣١٢٢ذات الصلة، وتطوير المناهج الدراسية في عام 
، من بين أمور أخرى، لضيق الوقت، وعدد من مواد لأزهارتولونج انجونجآالإسلام المدرسةالثانويةفي
وعدم استعداد الطلاب للتعلم بشكل مستقل، وعدد من الأخطاء في دليل تعليمية إضافية، 
 .الطالب
 
 
